PEER Review Bali Jani #2 by I Wayan, Nuriarta
*) coret yang tidak perlu 
Denpasar, ~ .. ~ .. £> .. ~ .. ~.~1 . 
Reviewer I, ~ 
Ors. I Nengah Suclika Negara, M.Erg 
NIP. 196611031994031003 
Unit Kerja : FSRD ISi Denpasar 
Catatan Penilai Karya Monumental Oleh Reviewer : 
~ta·.@,~?~~~ 
Nilai Maksimal Karya Monumental 
Nilai Akhir Komponen 
Intemasional Nasional Lokal Yang Yang Dinilai 
D D III Diperoleh 
a. Ide I konsep (25%) 2,5 2.9' 
b. Kreatifbentuk I wujud karya (40%) 4 4 
c. Tampilan wujud karya keseluruhan (200/o) 2 2- 
d. Keterampilan berkarya (15%) 1,5 t. 2. 
TOTAL = 100% 10 c:r,r 
Nilai Pengusul = 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Karya Monumental Lokal 
Karya Monumental Nasional 
Karya Monumental lntemasional 
rn 
B 
Kategori Publikasi Karya Monumental 
(beri '1 pada kategori yang tepat) 
: Tinta Cina pada Kertas 30 cm x 40 cm 
: Bali Jani 2019 
: 26 Oktober - 08 November 2019 
: 1 (Satu ) halaman. 
Bali Jani #2 
1 (Satu) orang 
Penulis Pertama 
a. Jenis Karya 
b. Lokasi Pameran 
c. Tanggal Pameran 
d. Jumlah Halaman 
l)eskripsiKarya 
Judul Karya Monumental 
Jumlah Penulis 
Status Pengusul 




BASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA ILMIAH: KARYA MONUMENTAL 
Lampiran 29. 
*) caret yang tidak perlu 
Denpasar, .7. .. ~--~--~--~-~t .. 
Reviewer 2, 
Catatan Penilai Karya Monumental Oleh Reviewer : 
Nilai Maksimal Karya Monumental 
NilaiAkhir Komponen 
lntemasional Nasional Lokal Yang Yang Dinilai 
D D III Diperoleh 
a. Ide I konsep (25%) 2,5 '2., 1 
b. Kreatifbentuk I wujud karya (40%) 4 4 
c. Tampilan wujud karya keseluruhan (20%) 2 "'2.. 
d. Keterampilan berkarya ( 15%) 1,5 1 ,~ 
TOTAL = 100% 10 '),~ 
Nilai Pengusul = 
Hasil Penilaian Peer Review : 
Karya Monumental Lokal 
Karya Monumental Nasional 




Kategori Publikasi Karya Monumental 
(beri '1 pada kategori yang tepat) 
: Tinta Cina pada Kertas 30 cm x 40 cm 
: Bali Jani 2019 
: 26 Oktober - 08 November 2019 
: I (Satu ) halaman. 
Bali Jani #2 
I (Satu) orang 
Penulis Pertama 
a. Jenis Karya 
b. Lokasi Pameran 
c. Tanggal Pameran 
d. Jumlah Halaman 
Deskripsi Karya 
Judul Karya Monumental 
Jumlah Penulis 
Status Pengusul 




BASa PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW 
KARYA aMIAH: KARYA MONUMENTAL 
Lampiran 30. 
